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Dieser stabile Sammelband bietet für jede/n an Spinnentieren Interessierte/n
etwas (vgl. unten: Auflistung der enthaltenen Arbeiten). Bei der Durchsicht
der Titel schlich sich anfänglich Skepsis ein, wo in diesem Werk der „rote
Faden“ sein könne. Aber Konrad Thalers Vorwort schlägt diesen Bogen
hervorragend mit dem Terminus „Bestandsaufnahme ‚Österreich als Arbeits-
gebiet für Arachnologen‘ “. Zudem legt er mit seinem Vorwort schon fast
eine Rezension vor - und so möchte ich hier gleich ein Kompliment an ihn
für die wissenschaftliche Redaktion dieses Werkes aussprechen.
Der Band umfasst eine breite Vielfalt an arachnologischen Themen. Sie
umfassen z.B. physiologische, ethologische, taxonomische und faunistische
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Bereiche. Im folgenden seien einige Beispiele genannt. Einen breiten Raum
(über 140 Seiten) nehmen die Theridiidae ein (Knoflach bzw. Knoflach &
Pfaller). Artprobleme der Lycosiden werden geklärt (Buchar & Thaler,
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